表紙、目次、奥付 by unknown
親鸞敎學
本願の主 曾我 量深 1
七人の聖者 金子 大栄 14
ことばの魂 安田 理深 35
摂取不捨の世界 藤原 幸章 48
一三縁釈と親鸞聖人一
末代の僧伽 寺川 俊昭 64
ー浄土真宗の教団一
罪 と 死 杉浦 慧敬 76























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大谷大学真 宗 学 会
発行 親鸞教学 編 集 部
発行人 広 杲
京都市中京区寺町通三条上ル
発 売 文 栄 堂 書 店
振替京都2 9 4 8番
京都市下京区七条御所ノ内中町50
印 刷 中村印刷株式会社
電話37 - 0 4 6 8番
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